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??????????????????????? 、 ? 、 ?
??っ???? 「 」 、?? ? 。 、?? 。?? 、 。 、?? ? ? 、? 。
?????
岡 法（37－2）408  
?????
?????????????????????????????????、?????????????????????? 、 ） 、 ー?? ??????????。?????????????????。??????????????????????? 、? 、 。
?????、????????????????「????????????????????????????、?
????? 」 」 、?? ? 。 ?﹇ 、 、?? ??? ? 、〓 、?? ? ?? 。
?????、??? ? ．」＝ ? 、 っ
（???
???。??? 。 、 、?? 、 ㍍ ㍍ ‥ っ 。?? ????? 、? ? 。
（???
????????? 、
????? ? 。 ‥
?????????、??????????? ? ?
??????? ? （〓 、 、
?????????
???????????????????
?? 。 ?? 、
仙9 西ドイツ経堂識1織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
??、????????????????????????????????????????、??????????? 、? （ ） ? 、?。 ?? ?????、?????????「??????」???????、????????? ???????、「? 」 。
?????????????????、??????「??????????????????????????
?????」? 。 「 」?? ? ? 。? 、 ? ‥ 、?? ??? ? 、 ? 、 、 。??、 ???? ? 、 ? 。 。?? ?? 、 、 っ??、 ? 。 、
（???
?? ? 。
?????、????（????? ? ? （
?????） ）?? 。 、 。?? ??? 。?? ? ? 。 〓?? ? 、 。 、 ﹇〓
?????
岡 法（37－2）410  
?????
????????????????????????????
???????、??????????????「???????」???????????。?っ???????
????????、?????????????????????????????????????????????? 。
?????、 ? 、 ? ? 、 ? ?
（???
??。?? 、 、 。
????????? ? ? ?
???????、 ? 、 。??、 ??? 、 ?????????、??? ??? ? ? 。 「 （ 、??（ ? ）?） ?
?????????????? ?????? ???、?????????? ??????? ??
????? 。 、 っ 、?? ? 。 、?? ??? 。 っ?? ?? ? （ ）?? ?。 ? 、?? ? 、
411 西ドイツ経一邑‘組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
?っ?????????????????????????〓??????。??
??????????????????????????、?????????????????、???????
???????、?????????????????????????????????????????????（???? ? 。 、 、 ? ? ????????????????? ）。 、 、?? （ ）?? （??? ） 。
??????????? ‖ 、 ? 、
??????? 、 （?? ）
????? 、 、 。 、
????? 、 ? っ ? 、 、?? 。 、??、 ??? （?? ?? 〈〓 、 、?? ?? ???。
??????????? 、
????、 」 。 っ?? （
?????
同 法（37－2）412  
????
??????????????㍊????、????????????????、????????????????。?
?????（?????）????????????????????????????????????????????? ? ? 。 〓 、?? ????? ????? 。??
??????? 、 ? 、 ? 、 ?
（???
??????? ? ? 、 、 ＝?? 、?? ??? 、 。
??????? 。 、
????? 、 。?、 。
??????????（?????）?????〓、???????????????????っ??????、???
????? ?? ＝ 、 ? ????? ????、?????????? 。 、 、?? ??? ? （ ）?? ?? 。 、 、?? ?? ????、 っ 。
??、???????? 、
???????
413 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
（???
??????????????????????? ?????????????????????????????
???????、???????????????????????????????????????。???????? 、? （
??????? ー ???????????????。???????
???、????????????????????????????????。???ァ??ー???????、??? ? 。 。 、?? ????? ? ‥?? 。 、 ? ? 、??? ? 、 。?? ? 、 ﹇?? ? 。
??、????????、????
????????????﹈?
????? ??、 。?? ??? ??? ? 。?
??????」 ? 、 ? 。 、 、 ー
?。??? 、 ? 。
?????
開 法（37－2）414  
?????
????????????????????、????????????????。????????????????? ? 、 、 」〓?? 、 。 ? 〈〓?? 、 。 、 、?? 、 （ 、 、 、 ）?? 、 〈〓 、（?、?????????????????????????????????????????????っ????
???? 、 。 、
????
??。?? 。 ‖ 、?? 。
????ー??????????、???????????????????????????????、?〓??
、?
???。 、?? ? 、 ?????ー?????????????? ???????
（?）?
?? 。
???????? ? ?
???? 。 〓?? 、 ? ?
「〓）?
?? 。 ???? ?? 。 、?? 。 ?????? ?? 。
415 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因【コ   
????????????????‥????????????????????????????????????
（?）?
????????????、?????????????????????????????。???????????? ? 。 ??? 「 、?? 」 、?? 、 。
（?）?
?? 、「 」 〓??。 、 。 、 、?? 「 、 ＝?? 、
（?）?
?っ 」 。 、 ＝ ＝?? ?﹇ 。
??????、?ー???????〓??????? ? 、
???? （ ） ?? ??、????????????。??
???? ? ? 、 ? ???〓???????????? 。?????
?、?? ＝ ? ? ? ?????????????? ? 、 ?? ?? 、 ???。 、 ?? 、?? 、 っ ?? 。
?????
開 法（37－2）416  
?????
???、????????????????????????????、?????????????????????? ? 。
（?）??
?????????、??????????〓???。???????????、?ー?????????????
????? ?。 、 、 ??? （?? ??? （ ?）。?? ?、 （ ??）、??（???????????????????????? ????????????（?
?）?
?? ?。
???????????、??????。??、??????????????????????????????
?ぇ??? 。 、?? ? ? ? ? ＝ 。 ??? ? ? ） （?? 。 ??? 。 、 。?? ? 、
????????
?? 。?? ‖ （ ? ） 、 、 。
（?????。???????????????????????????????｛????????????????．?
????、????????????、????????????。??
（????????‥???????????????????????????????????????????????
417 西ドイツ経づiキ組織法におけ㌫酔肯評議会活動の制約要因（」   
????????。?
（??????????．?．????????（????????????、??．?．???????「???｝?????．??????｝?．?????．㌫?〓．?（??? ? ? ????????????????????????????????????
?????。 ィー ＝? ャ??ィ?????????????????????????????、??????????＝?ー?ィッ ? ???????????????????????????。?
（?????? ?〉 ． ．〉 ?（?????、 、
?????? 。 ????????? ?? ? 。 ??〓????
（?????? 、 「 」 〓 （ ）（?????? ． ． ．（?）? 、 ー
?????? 。??????? ? ? 、 、 ???? 、? 。
（?）?????「? 」 （ ）
?、? 「 ? 」 （ ）
（?）? ? ? 〜
??? ? ? 」 、 、? 。
（?）?? ?
??? 、 （ ． ．? ??? ．
（?）?? ? ㌫． ＝ ． ．
?????
岡 法（37－12）418  
〓???????????????????????
（???
??? ???????????????????。??????
???????????????????????????????。??????????????（???????? 、 ? ??? 、??????????????????????????????? ??。??????????? ????? ? 、
（???
??、 ? 。 、?? ? 、 、 っ??、 ? 、 ???。 ? 、 、
????????
?????
（?）?????????????????????????????????????????????????????????
???。?
（?）? ? 、 。 、 。
??。
????????????????????????
419 西ドイツ経営組織法における締乍こⅢ（読会活動の制約要図忙  
????????っ??????、??????????????????????????????????????? 〓 ? ‖ ?っ 。 、 。??
??、??????????????????????????????????????????。??????
?????、 ? ? 。?? 。 、 （ ） ?????????????
???
?? ??? ー 、 〓?? ??、 、?? 。? 、 ???????? 、????? ?????????????、????????＝????? ??
???
??????????????、??????????。???、???????????????????、??
????? 」 。 ㍍
（???
?? ? ??? ??? 、?? ? 。 ?? 、（ ??。 ? っ 。??。?
??????????????????????、????????????????????????????????、??????
?????
岡 法（37－2）42D  
?????
????????????????、??〓?????????????????。??
????、????????????????????????????????????????????????
?????‖?????????????????????????（??＝?????????????）、??〓?〓????? 〓 ?
?、?
（???
?? ??? 。 ? ? ?。????? ? 、 、 ＝ 、 。
（????????????????????????????????????????????????????????
????? 、 ㌧〓 っ 。?? 〓? 。?? ??? ‖ 〓 、?? ? ? ? ー ? ??? ?。 、 」?? ? 、 ‥?? ? 〈〓 、 ? っ 。 。
??、???????ー????、??????? 、 ? 、 。
（??????????????????????????????????????????????????????????
???、??「????????????????????????????????」???????（?????）?????????。?
（???? 、 （ 、 ） 。
421西ドイツ経営組織法澤おける拝常評議会活動の制約要因（ヨ  
????????????????????????????????????????っ?。?????????????????????
?????
（?????????????????????????????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????????????。?（???
????）??????。????????、????????????（〓????????????????????????????????????????。????????????????????、??????????〓??????????っ?。
??、?????????????、??????????????????????????。????。????????
???? 、 ? 。 ォ ? ァー ? 、????? ? ? ? （ 、? ） （ ??） 。
（?????????? 。（??????????? 。 、
???? っ 、??????? 、??? 、??? 。
（??????? ﹇ 、 ﹇
??? っ ＝ 、「 〓 、 っ???? 、 」?）? ?
同 法（37－2）422  
?????
?、?????????????????????????、??????????、??????（??????????? ? ） ? ? ?
（???
?? 、?? 。 、?? っ 。 、 っ 、 、
（???
??〓??
????????????????????、???????????????????????????????。?
???? 、 、?? ‥ 。 ー 、?? ㌫ ????????????????????????????????????????? 、 〓 ）?。?? 、 ‖ 、?? ? 、 ‖ 。 、〓?? 、〓 ???? ?????? 。
?????????????????????????????????????????????????????
???? 。 、 」? 、
（???
?? 。
423 西ドイツ経営紙織港北おける経営評議会所動の制約要因（コ   
???????????????? ????????、????????????????????????。?
?????????????????????????????????????っ?????????ィ??????? っ 。 、 、 ? ?（?? っ 、 、 ? ?
（???
??。 っ 、 〈＝ 、?? ? っ 。 。?? ?? 「 」 、 〓?? ? ? ??????????????。〕?、????????????????、?? ??????? ? ? 、 ?? ? ? ??? ? っ っ 。 ㍍ 」 、?? っ? 、 っ 。 ェ 、
（???
?? ? （ ）?? ? 、 、?? ?
（???
?? ? っ 。 、 ＝?? ? 、 、 （ ） っ
（???
?? ? 。
（?）??
?????????????????????????????? ??????????????
?????
岡 法（37－2）424  
?????
????????ヮ?。????、???????????????????????????????????????
（?）?
?〓???」。??????????????。??、????????????????????。??
????????????????????
、???????????????????????????????
?、? ? 。 、 〓「??????、???????????????????????、?????????????????????????? ? 、 、???、 ‥ 」 。??? 〓 「 〓 〓???」??? 。 ????? ? ?、 ???? 、 。 ‥ 、??? ‥? ?? 。
?????????、?????? 。 、「 、 ????????????????
??? 」 。 、 、 ? ??、??? 、 ッ （??? ?? っ （ ）。 、??? ? 〓 。 、 、??? ?、 。
（?）??
????????、????????????????、??????????????????????????
425 西ドイツ経H組織法における経営評議会活動の制約要因（∃  
????????????????????????。?????????????????ー????、????????????。??、???????、????????????、?????????????????。????? ? 。
???????????????、???????、??????????〓???。?????、???????
??? ? ?。 ? 。??、????? 、 ? 。 ???? 。 、 、 、??? 。 、 。?? ? 。
???????????????、???????????????。????????????????????
??? 。 、???????、 、??? 。 、 、??? ???。??? 、 、
???????????
????? ?、 「 ???? ? ???????? 」 。
?????
岡 法（37－2）426  
?????
??「??????????????????????????????????????????????」????
（?）?
??。 ? 、 、 、 、 ??? ?? ??????????????????????。??
?????????????????????。???????????????????、??????????
????? 。 ィ 。 （ ）?〓 、?? ???? 。 ? ????????＝〓???????? 、 ? ﹇〓 〓
（?）?
?? 。? ? 〓 、 、 （ ｛ ） 。 （?? ? 、 、 、?? ?
??、??????????? ?（? ? ????? ? ????????????? ???????????。??????
????? 、??〓 、 。
??
??、 ???、? ?? ? ? ? 、 。?? 、? （ ? ?
??????????、??????????、????、????（????????????????????
（?）?
????? ? 。
427 西ドイツ経営組織法における経呂‡∬議会活蘭の制約要因（」  
???????????????????????????????、??????????????????????? 。 ? 、 、?? 、??????????????。??????、????????? ??????????????????? ? 。 、 、
「????
??、 ? 、 。
??????????????????????????、???????????????????????。?
????? 、 ? ??? 。 、 ? 「 ? 、?? ??? 、 。 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? ? 、 ㌍ 。
??、??????????? 。 ? 、
????? 、 。 。??、 、（?） ?? ???? ? 、 、
（?）?
?? 。 、
?????
岡 法（37－2）428  
?????
????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ）
（?）?
??
???????????????????????、?????????????????????????、?
???? 。 〓?? ‖ 「 ㌧?? っ 、 〓〓?? 、 っ 。
???、?????? 、 （ ?〓 ）
???。 ????????????????????????????、?????????? ? ?? 〓 。 、 ??? ?? ???? 、 ＝?? 。 、 ?? 、 、?? 、 ??‖ 、 、 。?、 、 。 、?? ? （?? 。 （?? ?。??? 、
429 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因日  
??????????????????? ??????、??????????????????????????
??。?????「?????????????????????????????????????????????、 ? ??? ??? ????? ???」????。??????????????????、?????????????? 、 、?? ? ? 、 。 。 ????????????????、 （? ） ?
、 ? 、 ???????、?
、 っ。
?????????????? 、
??????? 、 っ 、?? ? 、 。 、
?????
開 法（37－2）430  
?????
???????????????????。????????????????????????????????、??? 。
（???????．?????．?．?（????????????????（??? ?（??? 〉 ． ． ．（??? ? ???????????????????????????????????
???????????っ???????????????????????、?????????????????????????????」?????、????????????????????????????????????????????）。
（???????? ッ 〓 ??（?????????）??????????????????
??? ? 、 ? 、 。 、 、????? ?? ? 、 、 ?、?? 、??? 。〓 ? 「 」 〓 ）?? 。 。
（??????????
???。 ? 〓 。
（????????????? ?
??????????????????????、?????????????????????????????、????
?????、 、 〈＝ （
（????? 。（?）????????、 ． 】
431西ドイツ経営組織法における経常評議会活動の制約要因（∃  
（?）????、????「??????????????????????????????、????????????????
???????????????????????????????????????????????????。」（??????????????「?????????????????????????????」?「?????」????）??????。 、 、 ＝ ???? 。
（?）?????? ? ? ? 「 、 ?
??? ?? （ 。」????? 。 「 」 ‖ 、???っ 。?
（?）??、?????????? ? ? 、 「 ?
????? 」 。 、 っ????? ?
（?）??? ? ? 、 ?。
??? 。 ? ‥ 、 ? ?????? 。
（?）??? ? ? ?? ? ? ? ?。?? ??、? 〓??????????????????????
???（ ） （ 、 、 ＝?????? ?? 。
??、???、??????????????????????????????????????????????。???
??? 、 、?????? 、 ? 。 、??? 、 、 、??? 。 〉 ，
??、????? ? ? 、 。
??? っ
（?）????、?????????????〓? 、 。
?????
岡 法（37－2）432  
‖????????????????????????? ????????????????????????????
（???
?っ????????????????、???????????????????????????????????
??
????
（????????????????????????
（?）??????????、????????????????、?????（??????、???????????????
???? （ ????????????????????????????????、??????????????????????????????、??????????????????????????? 。
??、?????????????????????????????????????。??????ー?、???????
??? ? っ 、 ? 、?? 、 。 ー 「 。
（?）?????????????????????????????????ィ????????????????????????
??。??．???】??．?????．????
（?）? ? 、 、 、 、 ? ‖ 、
???????? ?? 〓 。
（?）? ? ? ?????????? ? 、 ? ー 、 ? 、
??? 。 ? 「 」〓 。???????? ????、?? っ 。
433 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要田口  
（???
?????????????????????っ?。????????、???????????????????〓??? 、? ? ?
（???
?? 。 、 、?? 、 っ 。
??????????、?????????????、???????????????????????????
???? （ ）、?? 〓 ）、?（ ） 、 、?? ? 、 、 （ ）
（???
?? 、
（???
?? ． 。 っ 、 、 〓 、?? 、 。
（???
?????????????????????? 、 、 ? ． ?
??????????、 っ?。 ?、??????????????????????? 、 ? ? 、?? 。
?????
同 法（37－2）434  
????
????????????、?????????????????????????。????????????、?
「??????????、?????????????っ?、??????、????????????????????????????????、?????????（??????????????????????????????? 〈 ? ?〞?? 。
（???
?? 。?? 。 、
（???
?? 、 。 。?? 、 、 ）??、 、 、?? 、?? ）?? 。
（???
???????????????）???? ? ＝??????? ?、 、
?????? 。
???? ? 、 ???????????? ??????
???? 。
??、? 、 、
435 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因lコ  
??????????、?????????????????????????????、?????????????? 、 ? 、 ? 、
（?）?
?? 〓 。?? 。 っ 、 、 っ?? 。 。 、???? 。 、
????????。??、????????????????????っ?????????。?
??
（?）??
?? ? ? ? ? ??????
???（ ー?? ? 、??、 、?? 。
。????、 ??????? 、 、「 、
?????? （????????）? ?????????」????（ ）?。 、 、 ? ??? ? 。 、 ???? ? 、?? 、
?????
岡 法（37－2）436  
?????
????????????????。??
??、?????????????、??????、??????‥?????????????〓?????．????
???? 。 ? ??????????????。?????????????????? 、 、 ??? 、 。?。
?????????? ? ? ? ? 、
???っ ? 、 」…?? ?。 。?。 。?? ? 。 ???????????????? ??
（?）?
?? ???? 。
???????????? 、 ?? ????????????? ?????? （????? ?
（?）?????）?? ??（ ） （
（?）?
?????? 。 ?? 、 ? 、???????? 、 ???? 。 、
（?）?
?? ??。 ? 、?? 、 ? ? 。 、
437 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因臼  
???????????????????????????????????????、??????????????? 、 。 ? 、 、?? ??????????、????????????????????????。??? ??????????? ? 。
??、?????????????????、???????、???????、???????????????
????? 。 、?? 、 」 ? 。 ??? 、??? 、 ? 。 、 ??? ? 、? 。 「?? 」 ? 、?? ? 、 、 。 （〓?? 、 、 。?? ? 、 、 ㍍?? ? 。 ? 、 ．?? ?? ? 。?? ?? ??。??。 ?? 、 、?? ? ? 。
???、?????????????、??????、 ? （ ? 〓
???．???
岡 法（37－2〉 438  
?????
???????????。???????????????????、???????????????????????? 。 ? 、 ?㍍?? ????。?????? ????、?????、???????? ??????????????????? ? 、?? ? っ 。
???、???????????、?????、????、?????????????????????????
???、? ? ? ? 。 、?? ? ? ??? ??? っ ? 、 ? ??? ? ? 。 、 ‥??〓 ? ? 。 、?? ? 。
???????????? ? 、 ? ? ?
????? 。 、 。?? ? っ 。
????? ??? ??????????? ????? ???? ???????
????? ?、 （（? ? 。? 、 ? ‖ （
（?）?
??? ??? 、 。 、 。
439 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（∃  
??????。????????????????????????????????????????。??????? 、 ? （ ） ??? ?????? ?????????????。??、???????っ?????????????、? ??? ? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 、 。
?????
（?
ー （ ） ?＝ ??????????????????????っ 。
??????????????????????????????????????。????????????、?
? ー 、 。、 、
（?）?
。 、 。、。 。。
???????
?????????????? 。 。 〈〓 ?
。 、 、 （〓。 ｛ （ ）
??
る  る   
し－■ し  
??????????????、???
岡 法（37－2）440  
?????
??????????????．〕﹇??????????????????????????????????????
??????????????????、??????????????????、?????、????????。??
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????。?????、???????、「??????????????????????、 （ ）?? ???? 、 ? 」 、? 「 ??? ? 〓 ＝
（?）?
??」 ?? 。 。 （‖ ? ?? 、 （〓〓?? ? 。
???、???????? 〞
???。? 、?? 。 っ 。? 〓 。?? ??? ? ? 。
（?）?
?? ?。 ?? 。
????????? ? 。 、 、
???﹇? ? 。 ．」﹇?? 。 。 、?? ??」 。 、?? ? 、? ?? ＝‖ … 。
西ドイツ緑営組織法に‡jける経胃評議会活動の制約要因口  441  
??、?????????????????????????、??????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????
（?）?
???。 ?、 、 。
???????????????〓?????????。??????????????????????????
?、? ? 。?????、 、 、 ???、 ? ?。?????? 。 ? 、 〓??? ? （ 、 ） 、??? 。??? 、 っ 。
??、???????〓??? ? ? 。 、
??? 。 、????? 「 。
????? ?????????????????????? 、 ? ?
??、?? ? 。 （ ） 。???????? 、
?????
岡 法（37－2）442  
?????
?????????????????????????、??????????????、?????????????。 ? 、?? ??????????????。????????????（????????????? ?????）?????? ? ? 。 、 「 ? ? ??? ? 、 。 、 ??? ?? 」 。 。?? ? 、 、?? ??
????、??????（?????）????????????????????????????????????
????、 ? （ 、?（ ） ? 、?? ???? 、 〔?? ? ?? 、 。
??、?????? ? ? 、 ? 、 、 っ
????。???? ???
??????? ? 、 、
????? ??? ? 、? 。
443 西ドイツ経営組織法における経7：指平議会所動の制約要矧コ  
????、????????、???????????。??
???????、??????????、??????、??????????????????????????
?????????????????????（＝???????）???????????????????????
（?）?
?? 、 、 、?? ??? ? ? 。 、? ???????????????????? ?? 、 。?? 、? ー ー （?? 。 、?? ? 、?? ? 。
???????、?????? 、 ? ? ? 、
????? っ 。 、 」??? ? 。 、?? ??? っ 、?? ? ? 。?? ? 、 ャ ィ 、? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?
?????
同 法（37－2）4桐  
?????
????????????????。???
??、?????、?????????????、????????????っ???????????。???、?
???? 、 ??????????????????????????????? っ 。 、 （
（?）?
?? 。 、 ? ッ ー ョ??っ （ ッ ー ョ っ ）、?? 。 、
（㌫）?
???? 、 」?? ????????。??????? ?
?????っ???????
（?）????????????、 、 ?? ?
（?）?
?? 。 、 （】?） 。 、 。
??、???????????????????、?????????????????????????????
????? 。 ー ???????? ? ????。 っ ? （?? ? 。
445 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因口  
??????????、???????????。???????????????、???????????????? ? 、 。
??、??????????????????????。??????????????????????????
（?）?
????? 。? 。? ? 、?? 。 っ?? ??? ? 。 、 ??? ? ????????? ???、?????? ?????????????? ????? 。?? ? ? 。 ??? ? 、 、
（?）?
?? 。??、 、?? ? ?。 、?? ? 。?? ?
??????????????????????????、?????????????????????。???
????? ? 。 、?? ? 。 っ?? ??? 。?? ?、 。
（?）（?）??
????????? 。 、 ? 、
?????
同 法（37－2）446  
?????
????????????????????????）????????????????????????????????。 ? 。 、?? 、 。 、?? 、 。 、 、 、
（?）?
?? （ 〕） 。 、 （ 、?? 、?? 。
???????????????、???、????????????????????、???????????
???? 。 、 、 、
（?）?
?? （ 〕 ） 。 、?? 、 。 、 ッ ー?「 」
??????????????????????????
?? ? 。 、 、 、?? 。 、 、???? 、 （
（?）?
?? 、 ィー ＝ ュ ゥ?? 、
（?）?
?? 。 、 ャ ィ
447 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因口  
????????????、?????????????????????????????、??????????
（?）?
?? 、 ? 。 ー 、 ??? ???????????? ????????、???????????????????? ???????? ? 。 、 、?? ? 。 っ 〓
（?）?
?、 ? 。
????????????????、??????????????????????????????????。?
（?）?
??????? ?、 。? 、 ッ ー 、?? 、
（?）?
?、??????????????????????
?? ??? ? 。 ッ ュ
（?）?
?? ?? 。 、?、 ? 。 、 ? 。?? ??? 、 。?? ? 「 」 。
（?）?
?? ?、 っ 、っ?。 ? ? 、 ????。? 、 、 、?? っ 。??、 ?? 、? ? 。
?????
岡 法（37－2）448  
?????
????????????????????
???????、??????（???）??????????????????????????????????
??????????????。???????、???????????????????????????????? 、 っ 。?? ??? 、 ???????????????）?、??????????? ?? ? ? ）?? 。?
（?）??
??????、???? 、 ? 、 ? 、
????? 、?? 、 、?? ??? 、 ? 〓 ? 、 ??? ? ?? 、?? ? 、 。
（?）??
?????、??????、???????? ? 、 ? 、?
????? 、?? 、?? ??? ? 、 、?? ?? 、 、?? ?? ? 、
449 西ドイツ講習組織法にわけろ経営評議会活動の制約要懐忙  
??。??
???????????、???????っ?????????、??????????????????????
???? ? ?????。??? ? ??????????????
???????? 、 ? ? ?。
???? 、 ?????、?????????????? 、 。 、 ??? 。 、 、?? 、 。?? 、 ?? ?? 、
（?）?
?? 、 っ??? ? 。????? ?（?）????????????????
?????????????、???、 ??????????? ?。????? ??????
???? 、 ????? 「 ? ?????????????、 」 、?? 。
（?）?
?? ? 、
?????
岡 法（37－2）450  
???「??
??。???????、???????????????????????????????????????????? ? ? 。 、?? ?? ??????。 ??????、????????????????????????????????? ?、 ? 。?? ?? ? 。
???、????????????、?????????????????????????????????、??
??????。 、 、?? ? ?。 、 ? ??? ??、 。
???、??? ? 、 ?
????? 。 「? 、 っ 、
（?）?
??。 、 、?。
??、???? ? 。 、
??????? 、
（?）?
?? ??? ?、 ??? ? 、 。?? ?
????????? ?
451西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
????????。???、?????????????????????????????????????????? 、 ? ? 、?? 、??????? ??? ??????。??????????????????????????????、 ??? ?、 ? ? 。?、 ??? ? ??? ?。 っ 。?? ? ? 、?? ?? 。
???????、?????????????、???????????????、??????????????????????????????????????????（?
?）?
??。?? 、 。?? 、 、?? ??? 。?? ?。 ?? ? 、?? ? ? 。 〓 、
??????、??? ? ? ? ? 、 ? ? ?。 ?? ?
???、? 、?????? 、 （ ）、??? （
??????
? ?? 。
（?）?
法（37－2）452  
??
?????
??、??????????????????。???????????????????????????????
（?）?
?? ? 。 ? 、 、
（?）?
?? 。 、?、 ‖ 。 、 、?? ? （?? 。
???????????????、??????????〓?????????????????????????
???。 、?っ ? 。 ． 、?? ? 、?? 。
?????????? 、 ? ? 。
???? 、 。 、?? 、?? 、 。 、 、?? 。 、?? 、?、 。 、 ? ???????????????、????? ? 。
453 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
（?）?
????（????????）??
????????????????っ???????????????、???????????????????
???? 。 ? ?????????????????????。???????????っ? ? 。 、 。???
????「??? 、 （ ） ?、 ? 、
???? ? 、 ? （ ???、 。 、 、?? 。 、 。」?? 。 、 。
?????、???? ? 、 っ
???? 。 、 （?? 。 、 、
（?）?
?? 、 、 。
??、????? 、? 、 ???? ??? ?
（?）?
???? 、 、
??、? ? 、 、 。 、
???? 、 ー??? ー ? 、???? 。
?????
岡 法（37－2）454  
????
??????????????????????????????????。??、??????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ー 、 、?? ????????????、???????????????????っ?????????????、???? ? 。
（?）?
?? ?
??????「???????????????、?????????????????????????????
????? ? 、 ? 。?? ? 」 、 、 、?、 ?ェ? ?、 ‖??。?? 、?? 、?? ? ? 、 、?? ??? ? ? 、?? ?? 。??? ?? 、 、 （?? ?? ? 。 、?? ?? 。
??、?????????????、「??? ? 」 、
455 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因口  
????????????????????????????????、?????????????????????、 。 ??? ???????????????????????（???）????? 。????????????????? ? 。 、
（?）?
?? ? 、 、?? ? 。 、?っ ?? 。 （?? ?? 。
「????????」?????????、?????????????????????????????、??
????? ? 、 ? 。?? 、 。?? ??? 。 ッ 、 ー ? ?（ ）?? ?? ??? ?? 。 ? 、?? ?、?? ? 。 。 、?? ?? 、 ? 。 、?? ? ェ 、 ??? ?? っ 、 、 。
?????
同 法（37－2）456  
?????
??、?????????????????????、?????????????????????????????? ? 、 。
??、????????????????????、????????????????????。????（??
???） ??? ????? 、 。 、?? 。 、?? 、 。?? 。
??、???????????〓? ? 。 ? 、 、
???? 。 、 、?? 、?? 。 、 、?? 、 。?、 。 、?? ?
?????
???????????、?? ? 。? ?? ???????????????????
???? 、 ?????????。??????????
457 西ドイツ経営組私法における経営評議会活動の制約要因（コ  
???????????。????????????、??????????????????。??
??、?????????????????????。??????????????????????????
??? 、 （ ） （ ? ?????????? 、 ? ? 、 ? ????? ???????????????っ??????????。?????????、?????? ????? 。 。
???、???? ? 。 ? 。 、
??? 〓 。 、 、?、???、 、 、 、 、 、 、 、???、 ?、 。? 、 、 、??? 、 。
??、????? ? 、 、 。
????? ? ? 、 。
??、?? ? 。
???。????? ???? ? （ 、 ）
????? ? ??、?????????????????、?????????????????????
??? 、 、 ? 、
?????
岡 法（37－2）458  
?????
?????????????????、?????????…???????????????????????????? 。 ? 、 ? 、?? ????????????????? ??。?????? ??????????、???????????? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ?、 ? っ ??? ? 、 ? ?
??、???????????????、??????、「?????〓????????????????????
????? 。 ＝‖?? ??? ???。」 ?。 、 ＝ 。?? ? ‖ ?? 、 、?? ?? 、 ? 。 、「?? ??、 、 。?? ?? 。」 。 、?? ?? 、 、?? ?? 。 っ 、 ? 、 ??? ?? 、 ? 。
459 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
?????（???????????
????????????????????????????????????????????????????
????? 。 、 ???、「??????????、???????????????っ??、 、 ? ?? ? 、?? ???? 。」 、 ??? ?????????? ????????、????「? ? ??????????????? ? 、??? ? （ 。 、 、?? 、 。」 、?? ??? ㍊ 。
????????、????? っ 。 （ ） 「
????? ? ??、 ?????????????? ?。 、 ??? 、?? 、??? 、 。」 。?? ? ?? っ 、 ?? 、「????????????? ? 、 ?????）、 。 、?? 。」 、?? ??? っ 。
?????
同 法（37－2）460  
．??．、??
??????????????????。?????????????????????????????、?????? 、 ? 。 ???、 ???????、?????????、 ????????????????????????????? ??? ? ? 、 、?? ? 、 。?? ?
??????????????????????????????、????????????????〓???
????? っ 。?? 。 、 。 、?? ??? 。 っ?? ? ?? ? 、 ? 。?? ?
?????、??????????????????????????????????????。???????
???、? ?、 、 、?? 、 。 、??、 ??? ? ? 、
（?）?
?? ? ?? 。
??、??????、 ? ‖ 、
?????。 ? 、 、 ﹇
461西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
??????????????????。????????????????????「???????????????? ? 、 ?」?? 。????????????????? ??????????、????????? ??????????? ? 。
??、??????、?????????????????????????????????。???、????
???、????? ? ? 、 ? 。 、?? ??? 、 、 ? ??? ? 。
??、??????、 ? ? 。
????? 」 。 、 、?? 、 〓??、 ??? 、? 。?? ?? ? 、 。?? ?、? 、 、?? ?? っ っ?? ?? 、 「?? 」? 、?? ? 。
?????
岡 法（37－2）462  
?????
??????????????????
?????、???????????????????????????????????。????、?????
??、??????????????????????????、????????????????????????? ? 。
??、?? ? 、 。 ?
????? ? ? 、?? （ 、?? ??? 。 、 、 ??? ? ? 、 、 ??????? ?????????????? ? 、 」?? 。 ﹇ 、?? ??? ? ?
???????、???????? ? 。 、 、
????? ?? 、 、?? ? 、
??、?? ?、 ?。??? ?????????????????、???
????????? ?? 。 、?? ? 。 、
購3 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
??????????????????????????????????。???????????????????? 、 、 ? 。 、?? ?????????????????????????????????? ??????、????????? ? 。
???、???????????。???」????????????????????、????????????
??????? 。?? 、 ??? ?。?
???、??? （ ? ? ? ?
??。?? 。?? ? 、 。 、ー? 、? ? ? 、 、??? ? ?。 、 。 、??、 ー 、 、?? ?? 。 、?? ?、 ? 。 、 、?? ? ? 。 、 、?ャ ィ、 ー ッ ュ 、 、?、 ?? ? 。 、
?????
岡 法（37－2）484  
?????
??????????、????????????????、??????????????????????????? 。 ? 、 ? 、?? ??、??????? ???????????????? ??????????????。??? ?
??????、????????????????????、????????????????????????
（?）?
????? 。 。?? ??? ??? 。 、 、 、?? ? ??? ? 、 、 。 っ?? 、? 。 、?? 「? 」 、?? ? 。 ? 「 ? 。 ??? ? 」 ?〞?? ? 、 、??、 ? ? 、 ? ー ー?? 、?? ?。
??、????????????????、???」 ? 、 ? 。
???????
購5 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因（∃   
????????????????????????。????????????、??????????????
?????????????。??、????????????????????????。??
???????、???????????????????????????。???、????????????
????????????????????????????????????????????????????〞????、 〈‖ 、 。?? ???
??????? 、 ? 、 ? ?
????? 。?? 。 、?? ??? 。 、 ? ??? ? ? 。 っ 。 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?
?????、???????? 。
????? 、?。 っ 。 、?? ???? 、 。 、?? ? ? 。
?????
岡 法（37－2）466  
?????
???????????????????、???????????????????????????????????。 、 ? 。 、?? 、?????????????。??
?????????????????????????。??????????????、?????????、?
??????。 、?、 ???? 、 、 ? ?? ???????????????????????? ?? ?、 、 、?? 、 …〓 。?? ? ? 。 、?? ?、 ? 。 、?? ? 。
??????、????????? 。 ? 、
????? 、?? 。
???、? ? 。
????? 。? 、 、 、 、???? ??? 。
467 西ドイツ経営組織法における経甘評議会活動の制約要矧∃   
??、?????????????????????????。???????????????????????
???????????。??
???????????????????、??????????????。?
（??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????。????????????。??、???ー???（?????ー?????ー????????? 。
（???? 、 、 「 」 （ （ 、
??） 。
（??? （
???
??、???????????????????、??（?、??????ッ?ー????????????????????
??? ? 、 ? ? ? ? ? ???っ?。?? ?、????????????????????????????????????????????????「 ?? ? 」〓?、 〓? 。
??、???? ? ? ? ? ? ? ㍊」
???? 。
（????????????? 。 （ ）
??? （ 、 、?????????? ．? ? っ 。 、??? 」 。??? 「 」 。
（??????? 、 。 ー 、
?????
開 法（37－2）4柑  
????
?????????????、???????????????????????????????????、?????????、???????????????????????。????＝???????????????????????????） 、 ? 。
（?????????????．??．???????????????．?．???????????????????????????
??? ? ??????? 」．． ．??? 】 ． ．
??、?????????ー??????????。?
（???????? ? ?（????????、??????????????????????。???、?ー?ィッ??、???。?、??????????
???????． ?
（??? 、 ． 、。 、 、
???。
（?）? ． 、 、 （（?）???、「 、 ? 、 ? ? ? ?? ? ? ?
????? 」 。 、 ? ??、???? 、 ?????〕? 、?? 、 ? 。
（?）?????? ?、 。（?）?????? ? 、 、 ． 、
????? ? 、 ェ 、???????、 ? ? 。 っ??? っ 。
（?）?????? ? 、 。 、
??? 。?? 。
469 西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要因臼   
????。?
??、??????????????（?、?????、?????、???）?????????????????????
???。 ? ?????????????????、????????????????（?????????????????? ? ??。?
（?）??、??????????????????????、???????????????????????????????
?）。 ?。
（?）? ? 、? ?、
??? ?? ﹇ 、 ? （??????
（?）????? ? 、? 、 、 、? 、 ェ 、
?、?? ???? ? ?。?
??、????????????????????????????????、?????????。???????????
???。? 、 ?、?????（???? ????????????????? ） ???????? ? ???? ? ??。 、?ー 。 、 ? ? 。
（?）???????? ? 。 ）
??? 。 、???? ?? （ ． ）。
（?）?? ? ． 【 【
??? 【 】 ． ㍗
????????、??ャ??ィ、? ー 、 ?
??? ． ‖ ． ）。
（?）???? ?（?）????、 ? ? ???????? ? ? ?? ?????????。???????????? ???
????、?? ? ?? 、 、
?????
岡 法（37－2）4T8  
（?）????????、????????????????????????????????????????????????
???????????????。??????、????「???????????????????」???????????（?????）????????。?
（????、 ? ? 、 、 。
??? ? 、 。?
（??? ?
??? 、 ? ?????? 、 、 ? ? ぉ?????。?っ?????????????????????????? 、???? ? （ ???? ｝ ? ?
（?）?????? ㌣ ＝ 。 、 ッ ュ、 ィー ＝ ュ ゥ 。
????
、 ? ????????????????????????。?????? ???????????????????????．?．?
（ ） ?? 、 ?? ?? 。 ?ー 、 ＝?????、???????????????????、??
?? （ ）。
（ ） 、? ?? ? ?? ? ? （
、 。｝ ． ? ↓
（ ）? ?? ． ?? ． ?? ?? ?? ????? ???????????
27 26 25  （ ） 、 ?? ぉ。 「 ． 。） ）。））。
471西ドイツ経営組織法における経営評議会活動の制約要矧∃   
?????、?????????????????????、????????????????????????????＝??????????????????????????、???????????????????????????????（??、 ） ? 、 ? ↓ 。 、 ?（?? ）、 〔 。 ????? ????? 。 っ っ ょ??? っ 。??? 、??? 、 。
??????ー????、???????＝????（?????。?）、???????＝????（??????）????
??? 。 、???。 、? ??。
（?）??????????????????????????????????????????????????????。?（?）?????????????????????????????????????????????????????????
????、?? 、 、 、??、??? 。
（?）?。〓、 ? 、 、 ﹈ 、 ?
??? ? 、 、 〉??????
（?）?? ? ?? 〉 ．｝（?）???? ? ? ? ． ． 、 （
???? ? 。
（?）?
??? 。 ?
（?）? ? ? ? ? ? 。
?????
岡 法（37→2）472  
（〞??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????」、〓?「??＝????????????????????????????????????????」???。????、??「???????????????????????????????????? 」 、 ??? ? ?」 「 、 ???? ? 」 。
（????????、 。 、 （
??） 、 、??、? 、 。 、 。
（?）?? ． 】 ｝（?）????、?．?．??????????????????????????????????????????????????
???? ? ?
（?）? ． ．? ? ? ．
??? ． ュ ? っ（ 〓 ）。
（ ） 〜 ．、 ‖
． ． ｝ ． ．
（ ） 】
? （ 〉 … 〉．】 ﹈㌘ ．．】
（ ） 「 」（ ） ． ．，
????
（ ） ? ． ．、（ ） ? ． ．（ ） ??? ?????」????
??．??????）??????????????????． ．? ???? ??? ?????? ?????〓?????????．?‥???????????????
〕??、 ?? ? ? ?（??? ）?? 。
473 西ドイツ経ぢキ組織法における粁営評議桑満蘭の制約要田日  
（?）??????????????????????????．?????．?．?（?）??????????〉??．?．?????．?㌣????（?）? ? ?（?）? 、 ? 。 ?、???????????????
?????????（?、??????????????㌍????、???????????????????）、??、??????????????????????????????????????、????????????????????（?? ? ? 、? ? （ 、 ?? ???? ）、 ー （ ）、???? （ 、 ?
????????????、???????????????（????????????）???????、???????
??? 、 。
（?）????????? ? 、 、 、 （ 、 ? ?）
??? ? 。 、 （ ） 、???? 。 、??? 、 ??? 。 ） 。??? 。 、 、??? ? 、 ー ー 、??? （ 、 ー っ ）??? （??? 、 （??? ）、 、 、??? 。
???????、?????????? 、 ? 。 、
???
（?）?????????、?????? ? ? ? ?。? ? 、
??? ? っ 、
?????
岡 法（37－2）4T4  
????
??、???????????????、???????????、?????????????????????????、??????。?っ????????????????????（????）、??????????????（?????、?????、? 、 ）、 ? （? ）、??? ?（? ）、 （ ） ?? ? ???? ? 。
（?）?????????????????????????????????????????????????????????
?????。?
（?）?? ?〞 ー
??? 。
（?）? ? 。
??? 、 ? 。???? ? ?? 。 、??? ???? 。 、 ???? 、 っ??? ? 。 ↓ ．?、? 。
（?）???????? ?
椚5 西ドイツ繹営組織法における経営評議会活動の制約要因（コ  
???????????????????????????????????、????????????????????????????、????????????????
??、?っ?????????????????????????????????????????????????????、????????????????、????????????????????????????????? ? ? 、??? 、 っ 。 、??? 。 、（????? 、 ? 。 、???? 、?? ?。
??、????????????? 。 ?
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